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czego. Największe  przekształcenia  środowiska  są  związane  z  eksploatacją  surowców mineralnych  
i ich przetwarzaniem. Autor pragnie ocenić możliwości i skuteczność stosowania zasad zrównoważo‐
nego  rozwoju w  stosunku do obszarów  intensywnej działalności górniczej. Eksploatacja  surowców 
wywiera znaczący wpływ na środowisko naturalne oraz krajobraz. Zamierzeniem autora jest krytycz‐
na  analiza  zasad  zarządzania krajobrazem  eksploatacyjnym  i poeksploatacyjnym, kształtującym  się  









ities  are  inseparably  related  to  transformation  of  the natural  environment. The  largest  transformation  of  the 
environment results  from mining and processing of natural resources. The author aims to assess possible use, 
and  its efficiency, of the sustainable development principles  in areas of heavy mining activities. Mining of re‐
sources has  a  significant  impact  on  the natural  environment  and  landscape. The  author  intends  to  carry  out 


















ekologiczne  i wprowadzona  do  debaty  społecznej,  politycznej  oraz  ekonomicznej. 
Obecnie  idea  zrównoważonego  rozwoju nie  ogranicza  się wyłącznie do  leśnictwa, 
stała się powszechnie akceptowalna i wykorzystywana (Kozłowski, 1991, 1997, 2000, 
2005;  Berdo,  2006;  Gerwin,  2008;  Bukowski,  2009;  Pawłowski,  2009). W  związku  
z niejednoznacznością w definiowaniu idei zrównoważonego rozwoju pojawiają się 
nieścisłości oraz wieloznaczności. Dla ich uniknięcia sięga się często do definicji za‐








krytyczne  głosy  odnoszące  się do możliwości  jego wdrożenia  (Fiut,  2006; Redclift, 
2009). Idea ekorozwoju dotyczy racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska 




m.  in.: W. Andrejczuk  (2008,  2013)  i A.  Pawłowski  (2009). Działalność  człowieka 
zawsze wiązała  się  z przekształcaniem  środowiska przyrodniczego. Na  etapie po‐







Celem artykułu  jest ocena możliwości  i skuteczności stosowania zasad  rozwoju 
zrównoważonego  w  stosunku  do  obszarów  intensywnej  działalności  górniczej.  
Coraz  częściej wnioskuje  się,  aby wytyczne  ekorozwoju były  rozszerzone  także na 
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zarządzaniem  krajobrazem  (Myga‐Piątek,  2010).  Ponieważ  eksploatacja  surowców 
wywiera znaczące zmiany na krajobraz (Nita, 2013) zadaniem autora  jest krytyczna 




bowiem  szczególnie  istotna  jest  koncepcja  podstawowych  potrzeb  człowieka  i  ich 
zaspokojenia (rosnące zapotrzebowanie na  surowce  energetyczne, metale kolorowe 
itp.), a z drugiej idea ograniczonych możliwości i wyczerpywania zasobów; zwłasz‐










nia.  Najczęściej  jest  wykorzystywana  jako  synonim  zachowań  proekologicznych 
(Gerwin, 2008), ale może również być utożsamiana z sukcesem i innowacyjnością, co 






Surowce mineralne  zalicza  się do nieodnawialnych  zasobów  środowiska przy‐
rodniczego, czyli takich, których odtworzenie w ciągu trwania kilkudziesięciu poko‐
leń nie  jest możliwe. Wynika  to z  faktu, że powstają one w wyniku różnych proce‐
sów  geologicznych  w  określonym  przedziale  czasu  geologicznego. Wyjątkiem  są 
współcześnie tworzące się nagromadzenia piasków i żwirów w korytach rzek, w del‐
tach i na wybrzeżach morskich, pokłady guana (fosforanów i azotanów wapnia, ma‐
gnezu  i  amonu),  soli  kamiennej  lub  chlorków,  boranów,  azotanów,  siarczanów  
w wysychających  zbiornikach  pustynnych,  nagromadzeń  siarki w  kraterach  czyn‐
nych wulkanów itp. (Gałuszka, Migaszewski, 2009). Złoża kopalin podlegają ochro‐
nie  prawnej  polegającej  na  racjonalnym  gospodarowaniu  ich  zasobami  oraz  kom‐
pleksowym wykorzystaniu  kopalin, w tym  również  kopalin  towarzyszących  (Ko‐
złowski, 2000, 2005; Kozioł, Kawalec, 2006; Nieć, Radwanek‐Bąk, 2009).  
Rosnące zapotrzebowanie na surowce  jest naturalną konsekwencją wzrostu licz‐
by mieszkańców Ziemi  i  technicyzacji  życia. Oszczędność oraz ograniczenie wydo‐





miedź, mangan, cynk, chrom, ołów,  tytan  i  inne. Do surowców wykorzystywanych 
w  ilościach minimalnych  należą  złoto,  selen,  tantal,  platynowce,  diamenty  i  inne 
(Wellmer, Becker‐Platen, 2001; Gałuszka, Migaszewski, 2009). Ważne znaczenie mają 
też  surowce  energetyczne  oraz  skalne,  ponieważ  umożliwiają  zaspokojenie  zapo‐
trzebowania  na  energię  elektryczną  i  pochodne  oraz  umożliwiają  rozwój  urbani‐
styczny. Współcześnie zarówno  surowce energetyczne  jak  również  surowce  skalne 
są intensywnie eksploatowane i powodują wielkie zmiany obszarowe, które są trud‐
ne do pogodzenia z ideą zrównoważonego rozwoju. W przypadku surowców meta‐
licznych  istnieje możliwość  stosowania  znacznego  recyklingu,  a w  przypadku  su‐
rowców  energetycznych możliwe  jest  korzystanie  ze  źródeł  odnawialnych. Takich 
możliwości brak natomiast na większą skalę w przypadku surowców skalnych (gip‐
sów, wapieni, dolomitów, granitów itp.). 









  Podobnie  jak w  innych  krajach,  także w Polsce dostępne  zasoby  surowców 
mineralnych uległy z ostatnich latach znacznemu ograniczeniu. Wynika to częściowo 




Natura  2000  itp. W wielu miejscach  istotnym  czynnikiem  ograniczenia wydobycia 
jest również kolizja celów i priorytetów w zakresie eksploatacji złóż surowców i in‐
nych sposobów wykorzystania środowiska naturalnego czy zagospodarowania prze‐
strzennego.  Intensywny  i  żywiołowy  rozwój wydobycia  surowców w  Polsce miał 
miejsce  od  połowy  lat  50.  XX  w.  i  był  kontynuowany  do  końca  lat  80.  Obecnie  






i  srebra. Duże  zmiany w  środowisku  i  krajobrazie wprowadziło  górnictwo  siarki, 
rud cynku i ołowiu, które dzisiaj ma tendencje schyłkowe. Ważnym surowcem che‐




Dotyczy  to  głównie  kruszyw mineralnych,  wapieni  dla  przemysłu  cementowego  
i wapienniczego,  gipsów  i  anhydrytów,  piasków  szklarskich,  surowców  skalenio‐
wych  i wielu  różnych  surowców  ilastych  (Kozioł,  Czaja,  2010).  Polska  dysponuje 
znacznymi zasobami rozmaitych surowców skalnych. Największe wydobycie i zaso‐
by wielu surowców skalnych zlokalizowane są na Dolnym Śląsku, w regionie świę‐
tokrzyskim,  śląsko‐krakowskim, Karpatach, a  także na Wyżynie Lubelskiej  i Rozto‐
czu. W Polsce północnej występują złoża piasków  i żwirów oraz  iłów ceramiki bu‐







gradowanych  działalnością  górniczą  terenów  nie  zostało  poddanych  rekultywacji,  




obiekty  pogórnicze  stanowią  doskonały model  do  badań  procesów  „rekultywacji 
naturalnej”  (Kwiatkowski,  1998; Barga‐Więcławska,  2003; Błońska,  2010, Szymczyk  
i in., 2011). Obszary takie są specyficznym laboratorium terenowym, w którym moż‐
na  śledzić  naturalne  procesy  przyrodnicze  i  geomorfologiczne,  wykorzystywane 
później  do  adaptacji  środowiskowej wyrobisk  oraz wkomponowania  ich w  krajo‐
braz. 
W zwyczajowym  i  tradycyjnym podejściu ekologicznym, wyrobiska klasyfikuje 
się  jako niekorzystne dla  człowieka  zarówno  ze względów  zdrowotnych,  estetycz‐
nych  jak  i  gospodarczych  (Szczypek,  1997;  Sikorska‐Maykowska,  2001; Molenda, 
2005; Badera, 2008, 2010). Pogląd  ten  rzutuje  również na współczesne podejście do 
problematyki form pogórniczych, uznając każde wyrobisko, a więc w tym także su‐
rowców  skalnych  za  teren  zdegradowany. Przepisy prawa górniczo‐geologicznego  
i ochrony  środowiska  zalecają  jeszcze w  trakcie  trwania  eksploatacji  lub  tuż po  jej 
zakończeniu podjęcie prac  rekultywacyjnych, które mają na  celu przywrócenie ob‐
szarów  zdegradowanych do  stanu użytkowania  sprzed  eksploatacji. W  fakcie  tym 
można  dopatrywać  się  realizacji  prawnej  płaszczyzny  zrównoważonego  rozwoju. 
Zdaniem wielu badaczy około 20 aktów prawnych warunkujących eksploatację su‐
rowców  mineralnych  w  Polsce  jest  zgodne  z  zasadą  zrównoważonego  rozwoju,  
w  tym  z  Opinią  Europejskiego  Komitetu  Ekonomiczno‐Społecznego  w  sprawie 









Wszelkie procesy naprawcze,  związane  z  likwidacją działalności wydobywczej 




interwencji  człowieka.  W  takim  przypadku  stanowią  próbę  opartą  na  zasadach 
zrównoważonego rozwoju i „powrotu w czasie” do stanu sprzed powstania wyrobi‐




środowiska do  stanu bliskiego  stanowi naturalnemu, który  istniał przed  rozpoczę‐
ciem eksploatacji. W ramach tego procesu mieszczą się prace rekultywacyjne, zwią‐
zane  z  realizacją  działań  inżynieryjno‐technicznych.  Ich  celem  jest  otworzenie  lub 
ustanowienie nowych wartości użytkowych  i przyrodniczych. Prace  te polegają m. 
in.  na  zasypaniu  wyrobiska  i  ponownym  zalesieniu  pierwotnie  lesistego  terenu. 
Obowiązkiem prowadzącego eksploatację  jest „przywrócenie stanu poprzedniego – 
to jest odtworzenie stanu sprzed powstania szkody” (Prawo Geologiczne i Górnicze, 
2011r.). W  literaturze  spotyka  się  często  określanie  zabiegów  likwidacji wyrobiska 
mianem  rekultywacji  i  rewitalizacji  (Tokarska‐Guzik,  2003).  Obydwa  typy  prac 
wchodzą w  zakres  procesu  renaturyzacji;  pierwszy  jako  proces  techniczny,  drugi 
jako metodyczny, związany z likwidacją miejsc eksploatacji. Nie można jednak prze‐
























nowe  cenne  funkcje  jako obszary wodno‐leśne  czy  rekreacyjne, geoturystyczne  itp. 
Sposób  likwidacji kopalni oraz  rekultywacji  i  rewitalizacji obszaru pokopalnianego 
powinien  być  sprecyzowany  już  na  etapie projektowania  kopalni  i  tu właśnie  jest 
miejsce na takie racjonalne wykorzystanie, aby umożliwić im dalszy zrównoważony 
rozwój.  Jednak  tak  naprawdę  obszarów  pogórniczych w  żadnym  przypadku  nie 
można zrównoważyć, przywracając  je w 100% do poprzedniego stanu. Podejście na 
zasadzie  zrównoważonego  rozwoju do  rewitalizacji  obszarów pokopalnianych  jest 
niestety  skażone  tradycyjnym  sposobem działania opartym na przywróceniu „lesi‐
stości”  terenu  jako  jedynej cennej wartości. Takie podejście sugeruje, że możliwe są 
dwa  rodzaje działań. Tradycyjne, które zakłada przywrócenie obszaru pokopalnia‐
nego do stanu sprzed eksploatacji –    jest podejściem często nierealnym  i  irracjonal‐





naturalne walory  i potrzeby  społeczne,  które pojawiły  się w  czasie pracy  kopalni. 
Zwałowisko z powodzeniem może służyć  jako źródło surowców skalnych  (kruszy‐
wa), ale także jako miejsce sportów ekstremalnych, teren parkowy itp. Niecka wyro‐












nalnym wykorzystaniem  surowców  (kopalin) w  złożu w  trakcie  jego  eksploatacji, 





z warunków  zapewniających  rozwój  oraz  podaż  surowców w  przyszłości.  Jest  to 
problematyka  podstawowa  dla  przyszłego  wykorzystania  zasobów  złóż  niezago‐
spodarowanych  obecnie,  związana  z  dostępnością  do  nich  w  przyszłości,  przez 
ochronę  złóż,  ochronę  powierzchni  nad  złożem  przed  lokowaniem  tam  obiektów  
przemysłowych, mieszkalnych, handlowych,  a  także  obiektów  infrastruktury  tech‐






cynku  i ołowiu w  rejonie Zawiercia,  fosforytów koło Annopola  i  innych. Niektóre 
nieprzydatne dzisiaj zasoby  surowców mineralnych powinny by  chronione, ponie‐









z potrzebą  rozbudowy  infrastruktury  transportowej, mieszkaniowej, usługowej  itp. 
Narastanie  konfliktów  związanych  z  pozyskaniem  surowców  będzie  wymuszało 
konieczność  wprowadzenia  polityki  zrównoważonego  rozwoju  na  szeroką  skalę. 
Ekologiczne  ograniczenia  eksploatacji  na  obszarach  chronionych,  takich  jak,  parki 
krajobrazowe, obszary Natura 2000,  itp., a  także ograniczenia urbanistyczne  i  spo‐
łeczne  zwiększają  trudności w  pozyskaniu  i  eksploatacji  nowych  złóż  surowców 
skalnych.  To  wszystko  już  w  niedalekiej  przyszłości  będzie  skutkować  dalszymi 
trudnościami w działalności górniczej. Już obecnie w województwie małopolskim na 






ceniania  pozytywnych  dla  gospodarki  i  krajobrazu  efektów  działalności  górniczej  
w  postaci  tworzenia  nowych,  często  bardzo  atrakcyjnych  obszarów,  powstawania 
nowych  siedlisk  roślin  i  zwierząt, nowych  terenów  rekreacyjnych  itp.  (Nita,  2013). 
Wdrażanie  idei zrównoważonego rozwoju wymaga pilnych zmian zarówno w nie‐






























Fot.  1‐4. Obszary  zrównoważonego  rozwoju  (1‐2,  z  uwzględnieniem  zasady  kompensacji 
przyrodniczej – renaturyzacja) i poeksploatacyjne (3‐4, naturalna sukcesja roślinna – renatu‐
ralizacja).  





















Fot. 5‐8. Obszary, w których  rozwój nie  jest zrównoważony przyrodniczo  i krajobrazowo,  
z eksploatacją (5‐6) i poeksploatacyjne (7‐8).  
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